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有権者の保革イデオロギー(%)表 1
n 革新←一 中間一一→保守
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42.3 
出所:務烏郁夫・竹中佳彦「戦後日本の争点とイデオロギーJWレヴァ
イアサンJ14、1994、96頁。
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社会党支持者の投票政党表2
(%) 76年総選挙 (JABISS調査)
n 棄権自民新自ク公明民社社会共産
263 3.0 4.2 1.1 1.5 2‘3 85.6 2.3 
(%) 83年総選挙(JES調査)
n 棄権自民公明新自ク社会社民連民社共産
233 
r諸派への投票」、「投票政党を忘れた」を除く。
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団体エリートの保箪イデオロギー
(エリートの平等観調査) (%) 
表3
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経済団体
農業団体
総評系労組
問盟系労組
団体エリートの政党支持
(エリートの平等観調査)(%) 
表4
n 
経済団体 73.0 1.3 0.3 13.8 0.0 
農業団体 67.8 5.9 0.4 8.4 0.8 
総評系労組 2.5 78.5 0.0 2.5 6.7 
同盟系労組 1.1 7.9 0.0 82.0 2.2 
0.3 10.3 319 
0司o15.9 239 
0.0 6.7 163 
0.0 5.6 89 
無所属自民社会公明民社共産新自ク社民連その他・なし
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0.0 
団体エリートの利益推進政党
(エリートの平等観調査) (%) 
表5
n 
経済団体 82.5 2.2 2.5 9.7 0.3 
農業団体 72.1 9.6 1.7 8.3 1.3 
総評系労組 1.2 82.4 2.4 :U 9.7 
同盟系労組 2.2 9.9 5.5 82.4 2.2 
0.6 12.8 320 
0.0 19.6 240 
0.6 6.1 165 
0.0 5.5 91 
無所属自民社会公明民社共産新自ク社民連その他.なし
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有権者分布の変動(社会党の寵識上)図1
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2つの競争空間における保革イデオロギー図2
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